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Kot že naslov pove, diplomsko delo predstavlja obstoječi proces trženja počitniških 
kapacitet v elektroenergetski družbi in obravnava njegovo preoblikovanje. Osredotoča se 
na iskanje možnosti za izboljšanje samega postopka napotitve uporabnika v želeno 
počitniško kapaciteto. Proces se odvija večkrat dnevno ob povpraševanju uporabnika po 
prostih počitniških kapacitetah družbe. Prvi del diplomske naloge predstavlja nekaj 
teoretičnih opredelitev poslovnega procesa in njegove prenove, osrednji del pa je praktični 
in temelji na predstavitvi obstoječega in preoblikovanega postopka trženja počitniških 
kapacitet v elektroenergetski družbi. Preoblikovan proces temelji predvsem na vpeljavi 
informacijskega sistema za rezervacijo prostih kapacitet, dostopnega na intranetu 
obravnavanega podjetja. Praktični del diplomske naloge bo predstavljen na primeru dobre 
prakse spletnega naročanja in na podlagi lastnih mnenj in opažanj o pomanjkljivostih 
obstoječega in prednostih prenovljenega procesa, ki so bila pridobljena pri osebnem 
sodelovanju v procesu. Potek obstoječega in preoblikovanega procesa bo ponazorjen z 
razširjenim diagramom poteka. 
Ključne besede: poslovni proces, prenova poslovnega procesa, modeliranje, elektro- 
energetska družba, trženje počitniških kapacitet. 
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SUMMARY 
PROCESS REDESIGN OF MARKETING HOLIDAY FACILITIES IN THE 
ELECTRIC ENERGY COMPANY 
As the title suggests, my thesis presents the current model of holiday accommodation 
marketing within a power supply company and analyses its redesign. It focuses on finding 
the opportunities for improvement of the employee referral process to the desired holiday 
accommodation. The process takes place multiple times per day, based on the desired 
accommodation and available capacity. The first part of my thesis sets out a number of 
theoretical definitions of the business process and its redesign, whereas the main part will 
be more practical in nature and will be based around presenting the current and 
redesigned process of holiday accommodation marketing within a power supply company. 
The basis of the restructuring is a new information system for reservation of 
accommodation, available on the company’s intranet. The practical part of my thesis will 
be a presentation of an example of best practice, based on my own opinions and 
observations of the shortcomings of the current and advantages of the redesigned 
process, gained during my participation in the restructuring programme. The current as 
well as the redesigned process will be presented in the form of a “swimlane” flow chart 
diagram. 
Key words: business process, business process redesign, modelling, power supply 
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Osnovna dejavnost elektroenergetske družbe (v nadaljevanju EE družba), ki jo bom v 
diplomski nalogi obravnavala, je sicer vzdrževanje elektroenergetske in omrežninske 
infrastrukture, vendar je med drugim tudi lastnik certifikata Družini prijazno podjetje. 
Poleg vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo vlaga tudi v dobro energijo zaposlenih. 
V lasti ima 38 počitniških objektov v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jih dobro vzdržuje in jih z 
raznimi sezonskimi akcijami in dosegljivimi cenami najema nudi zaposlenim. Pod 
določenimi pogoji pa tudi nezaposlenim v družbi.  
Vsaka organizacija, ki želi slediti svoji viziji in poslanstvu, dosegati zastavljene cilje in 
izpolnjevati potrebe svojih uporabnikov, mora težiti k čim bolj strokovnemu in 
kakovostnejšemu delovanju. To doseže z vpeljavo sistema vodenja kakovosti, kar pomeni, 
da mora organizacija za izvajanje svoje dejavnosti identificirati vse poslovne procese in 
določiti njihovo zaporedje v hierarhiji oz. skupini procesov. Za nadzor in spremljanje 
sistema kakovosti organizacija oblikuje notranjo presojo, ki ugotavlja skladnost izvajanja 
sistema kakovosti z dogovorjenim in dokumentiranim načinom dela, predvsem pa notranja 
presoja pomeni iskanje možnosti in priložnosti za izboljšanje in pomoč pri vodenju 
organizacije. Tudi način poslovanja oz. trženja počitniških kapacitet (v nadaljevanju PK) 
družbe, pravice in dolžnosti uporabnikov PK, kriteriji za dodelitev uporabe kot tudi sankcije 
in nadzor nad uporabo z namenom zaščititi PK, so opredeljeni v internem pravilniku 
družbe in opisani v poslovnem procesu, ki se izvaja na nivoju družbe kot celote.  
Notranja presoja kakovosti obravnavane EE družbe je pri svojem rednem, sistematičnem 
in neodvisnem pregledu ugotovila pomanjkljivost procesa trženja PK in podala mnenje za 
dopolnitev samega procesa. Z notranjo presojo kakovosti družba ugotavlja, ali aktivnosti v 
sklopu kakovosti in rezultati, ki jih poda, izpolnjujejo planirane ukrepe, se učinkovito 
izvajajo in so primerni za doseganje zastavljenih ciljev.  
To je bila moja iztočnica za raziskavo možnosti za izboljšanje samega postopka, zato moje 
diplomsko delo predstavlja obstoječi proces trženja počitniških kapacitet v EE družbi, ki 
poteka v sledečem zaporedju: povpraševanje o razpoložljivosti, rezervacija, priprava 
dokumentov za napotitev, plačilo in izdaja ključev, najti ustrezne rešitve za njegovo 
izboljšavo in predstaviti prenovljeni proces. V procesu trženja oz. napotitve prosilca v 
počitniške kapacitete sodelujejo prosilec, oddelek stavb, banka in računovodstvo družbe.  
Cilj diplomskega dela je s pomočjo dodatne informatizacije proces poenostaviti in se 
znebiti nepotrebnih in ponavljajočih se aktivnosti. Prenovljeni postopek bi bil tako 
prijaznejši do prosilcev najema počitniških kapacitet kot tudi do referenta, ki postopek 
izvaja. 
V diplomskem delu želim tako preveriti naslednjo hipotezo: 
H: Prenovljeni proces napotitve prosilca v počitniško kapaciteto obravnavane družbe 
časovno skrajša delo referenta in je prijaznejši do strank. 
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Naloga je sestavljena iz šestih poglavij, v treh vsebinskih sklopih. Prvi predstavlja nekaj 
teoretičnih opredelitev poslovnih procesov, drugi sklop predstavlja obstoječi postopek 
napotitve prosilca v počitniško kapaciteto. Prenovljeni in izboljšani postopek je 
predstavljen v zadnjem sklopu. 
V zaključku povzamem glavne ugotovitve pri primerjavi obeh procesov trženja počitniških 
kapacitet, kako vpeljava informacijske tehnologije vpliva na obstoječi proces in tudi na 
delovanje organizacije. 
Teoretičnega dela diplomske naloge sem se lotila s pregledom literature, vezane na 
poslovne procese in prenovo. Predvsem je bila to strokovna literatura najbolj uveljavljenih 
avtorjev na temu področju, preostali del diplomske naloge pa je temeljil predvsem na 
lastnih izkušnjah in spoznanjih pri delu na področju upravljanja s počitniškimi 
kapacitetami. Pomagala sem si tudi z viri s spleta in z nekaterimi internimi dokumenti 
obravnavane EE družbe. 
Na koncu lahko povzamem, da z uvedbo ustrezne informacijske tehnologije v poslovni 
proces, z ustreznim vključevanjem skrbnika procesa v prenovo in predvsem ustreznim 
posluhom in s sodelovanjem organizacije pri prenovi lahko naredimo velike premike proti 
kakovostnejšim storitvam, zmanjševanju stroškov in uspešnemu delovanju. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA DIPLOMSKEGA DELA 
2.1 OPREDELITEV POSLOVNEGA PROCESA 
Pri preučevanju strokovne literature ugotovimo, da obstaja več različnih definicij 
poslovnega procesa, več različnih avtorjev. Med njimi je nekaj razhajanj, vendar so si 
vsebinsko vseeno zelo podobne. Najenostavnejša opredelitev poslovnega procesa pravi, 
da je poslovni proces pretvorba vhodnih veličin v izhodne. Tu se lahko navežemo na 
uradno opredelitev poslovnega procesa po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ki 
navaja, da je proces celota del, delovanja za doseg določenega cilja (SSKJ, 2000).  
Zasledimo pa še nekaj podrobnejših opredelitev:  
 »Poslovni proces opredeljujemo kot zbirko dejavnosti, ki zahteva eno ali več vrst 
vložkov in ustvarja rezultat, ki za odjemalca pomeni neko vrednost« (Hammer & 
Champy, 1995, str. 45). Kot vložek v temu primeru lahko opredelimo naročilo blaga ali 
storitve, rezultat pa je dobava naročenega blaga ali storitve, ki je hkrati tudi vrednost, 
ki jo je ta proces ustvaril.   
 »Poslovni proces je set logično povezanih nalog, ki se izvajajo s ciljem doseči želeni 
poslovni rezultat« (Davenport & Short, 1990, str. 11). 
 »Procesi so definirani kot strukturirane in merljive množice aktivnosti, ki so načrtovane 
za izdelavo specifičnega izhoda« (Davenport, v: Damij, 2009, str. 31). 
 Wesner, Hiat in Trimble (1994, str. 38) opredelijo poslovni proces »kot eno ali več 
nalog, ki pretvorijo skupek vložkov v določene rezultate za določeno osebo ali 
proces«. V procesu nastopajo kombinacije različnih ljudi, orodij ali postopkov. 
Vsem navedenim opredelitvam je enotno sledeče: poslovni proces lahko imenujemo tudi 
množica postopkov in aktivnosti, ki so med seboj povezani, njihov rezultat pa je želeni 
proizvod ali storitev, ki zadovolji potrebe odjemalca. Poslovni proces ima jasno opredeljen 
vsaj en vhod in vsaj en izhod, ki je lahko finančni, materialni, informacijski, izhod pa mora 
imeti za uporabnika dodano vrednost. Če rezultat poslovnega procesa ni nek proizvod ali 
storitev, ne moremo govoriti o poslovnem procesu. Pomembno je, da procesa ne 
opredelimo po izvajanih opravilih, ampak po zaporedju aktivnosti, ki so potrebne za 
pridobitev izhodnega elementa. Model poslovnega procesa predstavlja slika 1. 
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Slika 1: Model poslovnega procesa 
 
Vir: Križman & Novak (2002, str. 22) 
2.1.1 OSNOVNE LASTNOSTI POSLOVNEGA PROCESA 
Organizacije morajo stremeti k učinkovitosti, zato je nujno potrebno, da razvijejo procese, 
ki so učinkoviti in se jih zanesljivo izvaja, hkrati pa morajo ves čas iskati priložnosti za 
izboljšanje. Ko se lotimo analiziranja in morebitnega prenavljanja poslovnih procesov, je 
priporočljivo, da upoštevamo njegove osnovne lastnosti, ki so po navedbah Kovačič in 
Bosilj Vukšić (2005, str. 30) sledeče: 
 cilji – vsak poslovni proces mora imeti nek cilj, kaj želimo doseči in kaj so ključni 
dejavniki uspeha; 
 lastnik oz. skrbnik – vsak poslovni proces mora imeti skrbnika oz. pooblaščeno osebo, 
ki je odgovorna za določitev, izvajanje in izboljšavo procesa; 
 začetek in konec – poslovni proces mora imeti jasno opredeljen začetek in konec; 
 vhodi in izhodi – vsak poslovni proces oblikuje vhode v izhode; 
 zaporedje izvajanja procesa – procesna logika aktivnosti v procesu, ki se lahko izvajajo 
zaporedno, druga za drugo ali vzporedno, kar pomeni, da se hkrati izvaja več 
aktivnosti; 
 merljive značilnosti procesa, kontrole in povratne informacije – kazalniki, ki 
zagotavljajo merljivost učinkovitosti procesa. Brez kazalnikov procesov ne moremo 
analizirati in posledično tudi ne prenavljati; 
 stalno izboljševanje procesa; 
 prepoznani vhodni in izhodni elementi poslovnega procesa. 
2.1.2 ČLENITEV POSLOVNEGA PROCESA 
Poslovni procesi v podjetjih, posebej v večjih organizacijah, so praviloma kompleksni, kar 
pomeni, da so največkrat nepregledni in težje razumljivi, zato tako kompleksnost 






















»Funkcijska dekompozicija je postopno, sistematično razstavljanje poslovnih procesov na 
njihove elementarne sklope – manjše, preglednejše, obvladljivejše celote: elementarne 
postopke«. (Leben, 2014/2015, 5. poglavje, str. 5). Členitev vedno poteka od zgoraj 
navzdol, od kompleksnega k enostavnemu in je prikazana na sliki 2.  
Slika 2: Členitev poslovnega procesa 
Poslovni proces
Delovni proces 1 Delovni proces n
Aktivnost 1 Aktivnost 2 Aktivnost m
 
Vir: Turban et al., v: Damij (2009, str. 36) 
2.1.3 MERJENJE POSLOVNEGA PROCESA 
Kot velja, da je za lažje razumevanje in preglednost poslovnih procesov potrebno sam 
proces deliti na nižje ravni, velja tudi stari rek, ki ga Križman in Novak (2002, str. 47) 
uporabita v svoji literaturi: »Če ne meriš procesa, potem ga ne moreš obvladovati. In če 
ga ne moreš obvladovati, ga ne moreš upravljati«. Za vsak poslovni proces je potrebno 
ugotoviti zahtevano zmogljivost, zato moramo vsak proces pogledati navznoter, navzven 
in v prihodnost, torej z vidika kupca, tekmecev in strateške vrednosti za organizacijo. 
Merjenje zmogljivosti procesa pa hkrati pomeni tudi postavitev pričakovanj in je osnova za 
ugotavljanje izboljšanja procesa. Ko razmišljamo, kaj sploh meriti, je smotrno, da se 
vprašamo o vrednosti, ki jo dobavimo odjemalcu, in učinkovitosti samega procesa. Če ima 
organizacija podatke z obeh področij, lahko tako ohranja ravnovesje med interesi 
odjemalcev in interesi poslovanja. Izhod, ki ga proces oblikuje iz vhoda, pa niso samo 
izdelki, ampak tudi novi procesi, znanja, dosežki, ki imajo vrednost tako za organizacijo 
kot tudi odjemalce in širšo družbo. »Organizacije morajo meriti poleg izhoda tudi končni 
rezultat in ta informacija se mora vrniti v proces« (Križman & Novak, 2002, str. 48). 
Križman in Novak (2002, str. 49) navajata tudi, da so odlični izdelki in storitve lahko samo 
rezultat odličnega procesa, ki ga merimo preko naslednjih meril: 
 uspešnost – kako dobro proces zadovolji končnega uporabnika; 
 učinkovitost – kako dobro proces vhod z manjšimi stroški spreminja v izhod z višjo 
vrednostjo; 
 čas – celoten čas procesa, ki ga potrebuje za izvedbo, in kako dobro ta čas 
predvidimo; 
 zmožnost prilagajanja procesa spremembam v okolici, kar pomeni, da je organizacija 
fleksibilna. 
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2.2 POPIS POSLOVNEGA PROCESA 
Organizacija se popisa poslovnih procesov lahko loti iz različnih razlogov in na različne 
načine. Ne glede na razlog pa projekt popisa razdelimo na več ločenih elementov oz. faz. 
Najpogostejši razlogi za izvedbo popisa poslovnih procesov pa so: 
 optimizacija oz. prenova poslovnih procesov, 
 prenova informacijskega sistema, 
 vpeljava standardov v organizacijo. 
2.2.1 OPTIMIZACIJA OZ. PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
»Prenovo poslovnih procesov lahko opredelimo kot temeljito preverjanje poslovnih 
procesov (procesov, postopkov in aktivnosti) in njihovo korenito spremembo, ki jo 
sprožimo z namenom doseganja pozitivnih rezultatov na področjih, kot so zniževanje 
stroškov, povečanje kakovosti izdelkov in storitev, skrajšanje dobavnih rokov in podobno« 
(Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 35-36). 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 35) navajata, da se je prenova poslovnih procesov 
(BPR)1 pojavila v začetku devetdesetih let kot ena glavnih rešitev za težave, ki so jih imele 
organizacije ob prehodu v informacijsko družbo. Prenova poslovnih procesov je z 
analiziranjem poslovanja pomenila korenit poseg in spremembe celotnega poslovanja 
organizacije, vključno z vodstvom. 
Pri popisu poslovnega procesa zajamemo obstoječe stanje procesa in v sklopu 
optimizacije ponudimo izboljšano rešitev. Optimizacija poslovnih procesov je pravzaprav 
logično nadaljevanje popisa poslovnih procesov. Hammer in Champy (1995, str. 42) 
menita, da je prenova poslovnih procesov povezana s korenito spremembo oz. 
preoblikovanjem z namenom doseči trajne izboljšave kritičnih kazalcev učinkovitosti. Med 
te kazalce uvrščamo stroške, kakovost storitev, hitrost dobavnih rokov, dobiček, 
fleksibilnost in nove rešitve. Prenova poslovnih procesov je eden izmed načinov 
ohranjanja uspešnosti organizacije, malo več pozornosti pa bom prenovi poslovnih 
procesov namenila v tretjem poglavju. 
2.2.2 PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA  
Optimizacija poslovnih procesov v današnjih časih največkrat poteka vzporedno z vpeljavo 
celovite informacijske podpore v organizaciji. Pri prenovi informacijskega sistema ne gre 
samo za nakup strojne opreme, temveč tudi za iskanje novih poslovnih rešitev, ki morajo 
zadovoljiti celotno organizacijo skupaj s procesi in z vplivom na zaposlene (Kovačič & 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 35). Po navedbah Kovačiča in Bosilj Vukšić (2005, str. 240) ima 
informacijska tehnologija prevelik pomen, vodstvo organizacije in informatiki pa imajo pri 
njeni uvedbi v poslovanje previsoka pričakovanja.   
                                           
1 Business Process Reengineering, BPR. 
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V praksi se pojavljata dva metodološka pristopa, ki sta najbolj uveljavljena: improvizacija, 
kar pomeni, da gradnja informacijskega sistema (v nadaljevanju IS) poteka brez 
celotnega načrta IS; funkcija za funkcijo, en poslovni proces za drugim, aplikacija za 
aplikacijo, in pa sistemski pristop, ki poteka po v naprej izdelanemu načrtu prenove IS. 
Tako načrtovanje in izvedba projekta zahtevata znanja in izkušnje tistih, ki so se s 
prenovo bolj ali manj uspešno že ukvarjali, projekt prenove IS pa je potrebno v izogib 
številnim pastem skrbno načrtovati. 
2.2.3 VPELJAVA STANDARDOV V ORGANIZACIJO 
Vsaka organizacija ima prav gotovo vpeljan kakšen sistem vodenja kakovosti, saj drugače 
ne bi mogla obstajati, vprašanje pa je, koliko je ta sistem skladen z zahtevami, ki jih 
podajajo standardi ISO 9000. Želja in potreba po standardizaciji poslovnih procesov sta 
tudi največkrat razlog za popis poslovnih procesov, saj je za vpeljavo standardov ta korak 
nujen. Pri vpeljavi standardov optimizacija sicer ni nujna, je pa priporočljiva. Četudi se 
sodelujoči v projektu popisovanja poslovnih procesov najprej ne zavedajo možnosti za 
izboljšavo, to sigurno postane jasno med samim popisom. Skupina standardov ISO 9000 
še posebej poudarja pomen notranje presoje pri vodenju kakovosti, saj so pomembno 
orodje vodstva za doseganje ciljev.  
2.3 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Sam opis poslovnega procesa je lahko pogosto nepregleden in zapleten tako za analitika 
kot uporabnika, kar pride najbolj v ospredje prav pri prenovi poslovanja, ko lahko 
obravnavamo tudi več podprocesov in aktivnosti (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 177). 
Po navedbah Kovačiča in Bosilj Vukšić (2005, str. 177) je modeliranje »snovanje, izdelava 
in uporaba nekega modela«, model pa posnetek realnega stanja, ki omogoča učenje, 
testiranje in razumevanje obravnavanega problema. Z modeliranjem si pomagamo 
pridobiti znanja in rešitve pred samo uvedbo v organizacijo. Tako obvarujemo »izvirnik« 
pred tveganji (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 177). 
2.3.1 NAMEN IN CILJI MODELIRANJA 
Ker so mi pri prebiranju literature, vezane na modeliranje procesov, najbolj razumljive in 
najbližje opredelitve, avtorjev Kovačiča in Bosilj Vukšić, bom nadaljevala z njunimi 
opredelitvami. Če želimo poslovni proces boljše razumeti, izdelamo njegov model, ki ga 
analiziramo in ugotavljamo njegove pomanjkljivosti. Z izdelavo predlog prenove poslovnih 
procesov v obliki modelov pa lahko preizkusimo učinke predlaganih sprememb, še predno 
jih vpeljemo v organizacijo. »Modeli so slike realnega sveta, ki odražajo predstavo ali 
pogled na stvarnost« (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 177). Modele poslovnih procesov 
uporabljamo večinoma za podpro procesom ali za analizo in prenovo procesov in za razvoj 
programskih rešitev. Včasih pa modele potrebujemo za odločanje o razvoju ali prenovi 
poslovnih procesov.  
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V okviru prenove poslovanja najdemo več razlogov za modeliranje poslovnih procesov. Če 
jih povzamemo po Kovačiču in Bosilj Vukšić (2005, str. 178), so sledeči: 
 zaradi slabega poznavanja procesov v organizaciji je potrebno izboljšati razumevanje 
poslovnih procesov, 
 ustvarjanje boljšega pregleda nad celotnim poslovanjem, 
 odkrivanje pomanjkljivosti izvajanja procesa, 
 preizkušanje na modelih ter prikaz predlogov prenove pred uvedbo v prakso. 
Ko nek poslovni proces modeliramo, moramo pri tem vključiti njihove izvajalce, saj v 
organizacijah, predvsem večjih, večinoma vsak delavec pozna le tiste dele, ki jih sam 
izvaja, ne pa poteka celega poslovnega procesa od začetka do konca.  
2.3.2 POSTOPEK POSLOVNEGA MODELIRANJA 
Z zavedanjem vodstva po spremembi organizacije se izkaže potreba po prenovi 
poslovanja. Za tem sledi opredelitev poslovnih procesov, s katero identificiramo vse 
delovne procese in aktivnosti, ki jih poslovni proces vključuje. Večina podjetij je 
organizirana funkcijsko, kar pomeni, da procesi tečejo skozi posamezne funkcije. 
Opredelitev procesov je zato lahko precej zahteven korak. Identifikacija procesov 
predstavlja podlago za oblikovanje prvega modela, ki je posnetek obstoječega stanja, 
imenovan tudi »kot je« (angl. AsIs). Na podlagi rezultatov analize obstoječih procesov 
dobimo boljši pregled nad organiziranostjo procesa, saj nam omogoča izvedbo simulacije, 
s katero ugotovimo neučinkovitost aktivnosti ter pomanjkljivosti in samo obremenitev 
organizacije (Indihar Štemberger & Skobir, 2005, str. 70; Štefe, 2014, str. 13).  
Na podlagi simulacije in analize lahko začnemo razmišljati o prenovi procesa, da 
povečamo uspešnost in učinkovitost. Učinke sprememb (zmanjševanje stroškov, krajši čas 
izvajanja) pa preverjamo s simulacijami, ki nas pripeljejo do modela želenega stanja oz. 
modela »kot naj bo« (angl. ToBe). (Indihar Štemberger & Skobir, 2005, str. 71; Štefe, 
2014, str. 13). Postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa prikazuje slika 3.  
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Vir: Indihar Štemberger & Skobir (2005, str. 71) 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 184) navajata še nekaj nasvetov, ki jih je priporočljivo 
upoštevati pri modeliranju: 
 pri modeliranju nam ne sme biti žal časa in truda, ki ga je potrebno vložiti. Bistveni 
pomen projekta prenove in informatizacije zahteva sodelovanje vseh sodelavcev, v 
nasprotnem primeru implementacija ni uspešna; 
 vodstvo mora podpirati sodelovanje med delovnim časom v obliki skupinskih delavnic, 
odobriti posredovanje dokumentov analitikom ipd. Če ustrezne podpore s strani 
vodstva organizacije ni, je vloženi trud v analizo zaman; 
 velikokrat se pri uvajanju novosti srečamo z odpori uporabnikov in s tem povezanim 
pomanjkanjem interesa za sodelovanje. Vodstvo in informatiki morajo spodbujati 
interes uporabnikov za sodelovanje v smislu, da jim pravočasno predstavijo koristi, ki 
bodo olajšale njihovo delo; 
 pri modeliranju se izogibamo ukvarjanju s podrobnostmi. Tu velja upoštevanje 
Paretovega pravila 80/20, ki pravi, da 20 % vloženega dela odpravi 80 % 
problematike, za preostalih 20 % pa je potrebno vložiti 80 % dela. Pomembno je 




2.3.3 METODE, TEHNIKE IN ORODJA MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Do danes so se zaradi vse večjega zanimanja za modeliranje poslovnih procesov razvile že 
številne tehnike in orodja za modeliranje, zato je tudi izbira primernega orodja težka. Za 
uspešno modeliranje poslovnih procesov je potrebna pravilna izbira metod, tehnik in 
analiz modeliranja. 
Po navedbah Kovačiča in soavtorjev (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger & Groznik 2004, 
str. 80) je različnih tehnik za modeliranje kar nekaj. Večina teh tehnik izbran poslovni 
proces prikazuje grafično, v obliki slike, »ki jo spremlja še opis značilnosti procesa, kot so 
vhodi, izhodi ter dogodki, ki sprožijo izvajanje procesa« (Kovačič et. al., 2004, str. 80; 
Zalokar, 2014, str. 17).  
Kovačič in Bosilj Vukšič (2005, str. 185) sta ključne značilnosti orodij za modeliranje 
razdelila v sklope: 
 enostavna uporaba, razumljivost in učenje ter dobra preglednost, 
 modeliranje,  
 analiziranje in simuliranje, 
 izdelava poročil, 
 povezljivost z orodji (razvijanje programskih rešitev, krmiljenje delovnih procesov itd.). 
Tehnike poslovnega modeliranja, ki so v praksi najbolj razširjene, so:   
 procesni diagram poteka2 (DP), 
 diagram toka podatkov3 (DTP), 
 diagram e-EPC4 in  
 Petrijeve mreže. 
Kot smo torej ugotovili, večina orodij modeliranja predstavlja modele slikovno, ker lahko 
»ena slika včasih pove več kot tisoč besed«, v tabeli 1 pa so predstavljene tehnike in 
orodja poslovnega modeliranja (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 190).  
                                           
2 Angl. Process Flowchart.  
3 Angl. Data Flow Diagrams, DFD. 
4 Angl. Extended Event-driven Process Chain. 
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Tabela 1: Nekatera orodja za procesno modeliranje po modelirnih tehnikah  
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 191) 
2.3.4 PROCESNI DIAGRAM POTEKA 
Zaradi enostavnosti in preglednosti tehnike bom svoj primer preoblikovanja procesa 
trženja počitniških kapacitet obravnavane EE družbe prikazala v razširjenem diagramu 
poteka, zato bom v nadaljevanju podrobneje opredelila le to tehniko. 
Kovačič in Peček (2004, str. 75) se strinjata, da je modelirna tehnika predvsem:  
 preprosta, kar pomeni, da ne sme imeti preveč pravil in obsežnega znanja uporabnika. 
Manj simbolov uporablja, uspešnejša je tehnika; 
 pregledna, z manjšim številom simbolov – jasno prikazan proces. Dejstvo je, da si 
grafične tehnike človek najhitreje in najlažje predstavlja.  
»Zahteve po enostavni in pregledni tehniki z najmanjšim možnim številom simbolov so 
ponovno uveljavile nekatere začetne tehnike risanja algoritmov izvajanja. Med drugim tudi 
tehniko diagrama poteka (DP), ki jo oblikujeta izredna enostavnost in uporabnost tako na 
mikro kot na makro nivoju opazovanja procesa« (Kovačič & Peček, 2004, str. 75). Pri 
projektih celovite prenove poslovanja se je tehnika diagrama poteka zelo dobro izkazala 
kljub njeni enostavnosti.   
Slika 4 prikazuje osnovne simbole in pomen diagrama poteka.  
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Slika 4: Osnovni simboli diagrama poteka 
Začetek ali konec poslovnega procesa
Aktivnost
Odločitev ali razvejanje
Tok ali zaporedje izvajanja poslovnega procesa
 
Vir: Kovačič & Peček (2004, str. 75) 
Pri risanju diagramov je pomembno, da noben tok v procesu ne ostane neizražen, kar 
pomeni, da so pravila preprosta. DP je namenjen študiji trajanja posameznih aktivnosti in 
ne daje odgovorov o izvoru podatkov, prikaže pa odgovornosti za posamezno aktivnost. 
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3 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
Že v drugem poglavju sem nekaj stavkov namenila prenovi oz. optimizaciji poslovnih 
procesov, v tretjem sledi malo obširnejša poglobitev. 
Povzeto po Križmanu in Novaku (2002, str. 9) je »vse več organizacij, ki se spreminjajo, 
da bi se prilagodile ali soočile z upadanjem v spremenljivem okolju globalnega 
ekonomskega ali političnega sveta«. Prilagajanje organizacije je odvisno od konkurence, 
tehnoloških inovacij, profesionalizma, rezultati le-tega pa so sprememba ciljev in nove 
oblike organiziranosti oz. prenova poslovnega procesa. 
Križman in Novak (2002, str. 9) navajata tudi, da mora biti organizacija kompatibilna s 
svojim okoljem, če želi preživeti. Ko se okolje spremeni, mora organizacija ustrezno 
reagirati. Če se ni zmožna prilagoditi dovolj hitro, se lahko zgodi dvoje: ali preneha 
obstajati ali pa se preoblikuje v drugo organizacijo. 
V preteklosti so bile razmere v poslovnem okolju stabilnejše in optimizacija poslovanja je 
bila drugače obravnavana. Po letu 1950 je bila značilna predvsem optimizacija izrabe virov 
v poslovnih procesih, danes pa je optimizacija iz toge organizacijske strukture usmerjena 
v razgibano in prilagodljivo strukturo (Kovačič & Peček, 2004, str. 39). 
Prenova poslovnih procesov je zahtevna naloga, ki poleg dobrega poznavanja poslovnih 
procesov v sklopu podjetja zahteva tudi znanja s področja človeških zmogljivosti, 
informatike, trženja, psihologije, ekonomike ter drugih tehnologij (Kovačič, 1997, str. 14). 
Ko je koncept BPR izgubil popularnost zaradi velikega števila neuspelih projektov, so se 
kot dodatna možnost konceptu BPR bolj uveljavili projekti izboljšave poslovnih procesov5 
in preoblikovanja poslovnih procesov6. Širše obravnavanje področja prenove poslovnih 
procesov pa je danes prevzel izraz management poslovnih procesov7 (Harmon, 2003, str. 
12 in 27). 
Vzrokov in motivov za prenovo poslovnih procesov je lahko več. Navedla bom tiste, ki se 
jih drži večina avtorjev, katerih literaturo uporabljam v svoji nalogi. Davenport in Short 
(1990, str. 14–15) razloge za prenovo poslovnih procesov vidita v: 
 zmanjševanju stroškov, 
 zmanjševanju časa za izdelavo, 
 izboljšanju kakovosti izdelkov ali storitev, 
 omogočanju zaposlenim sprejemanja odločitev. 
                                           
5 Angl. Business Process Improvement. 
6 Angl. Business Process Redesign.  
7 Angl. Business Process Management. 
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Po Rusimoviču (2001, str. 40) velja skozi celoten proces prenove upoštevati naslednjih 
deset, kot jih on poimenuje, zlatih pravil preurejanja: 
1. Vizija organizacije mora biti natančno opredeljena. Ugotoviti je potrebno prednosti, ki 
omogočajo zadovoljevanje novih strateških ciljev organizacije. 
2. Opredeliti je potrebno poslovne procese, ki so pomembni za dosego ciljev. Vse, kar 
ne ustvarja dodane vrednosti in ki ni pomembno za racionalizacijo stroškov, je 
potrebno pri preurejanju izločiti.  
3. Oblikovati je potrebno skupino, ki bo vodila in ustvarjala spremembe in spreminjala 
organizacijo v podjetniško oblikovano organizacijo. 
4. Pripraviti je potrebno načrt, kako premagovati odpor do sprememb, da bo temeljil na 
jasni viziji in sprotnem nadzoru nad spremembami. 
5. Moč odločanja in odgovornost se preneseta na decentralizirane skupine, ki bodo 
središče nove organiziranosti in bodo uresničevale načrtovane spremembe. 
6. Del zniževanja stroškov in višanja dodane vrednosti so vedno spremembe. Rezultat 
poslovanja je vedno rezultat uravnoteženja in povezovanja strategij.  
7. Ustvarjanje novih poslovnih okolij, v katerih kupci postanejo partnerji z dobavitelji 
in hkrati soustvarjalci vrednosti organizacije. 
8. Sistem nagrajevanja in promocija menedžerskih skupin sta odvisna od njihove 
uspešnosti (delitev dobička, zavarovanje, ugodnosti, izobraževanje), kar je bilo do 
sedaj na voljo le redkim izbrancem. 
9. Ljudje in njihove sposobnosti so v organizaciji daleč najpomembnejši. Med njimi je 
potrebno gojiti medsebojno sodelovanje, spodbudo ter odgovornost za spremembe in 
ne konkurence.  
10. Svoje spremembe je potrebno skrbno načrtovati skupaj s poslovnimi načrti lastnikov 
projektov, saj je končni uspeh sprememb odvisen od najmanjšega člena. 
3.1 VIDIKI PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
Tehnološka problematika in uvedba sodobne informacijske tehnologije nista edina razloga 
za prenovo poslovanja. Prenovo poslovnega procesa moramo obravnavati povezano z 
vsemi dejavniki, ki sestavljajo socio-tehnični okvir organizacije. Leavitt je to ugotovil že 
pred tridesetimi leti in svoj pogled predstavil tudi slikovno, v obliki Leavittovovega 
diamanta. Prikazuje ga slika 5 (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 45). 
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Slika 5: Razširjen Leavittov diamant 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 45) 
Prenova poslovanja poteka z več vidikov.  
Procesni vidik temelji na konceptu dekompozicije. Dekompozicija pomeni razčlenitev 
poslovnega procesa na delovne procese in nato na posamezne aktivnosti. Smiselno je 
upoštevati le tiste aktivnosti, ki prispevajo k dodatni vrednosti končnega proizvoda. 
Členitev vedno poteka od zgoraj navzdol, od kompleksnega k enostavnemu. 
Strukturni vidik pomeni organiziranost in optimizacijo poslovanja, kjer opredelimo tri 
temeljne poslovne gradnike: organizacija – združevanje človeških virov z namenom 
smotrnega izvajanja procesov in uresničevanja ciljev; poslovni procesi - zaporedje ciljno 
usmerjenih aktivnosti in resursi ali viri - omogočajo izvajanje poslovnih procesov (Kovačič 
& Bosilj Vukšić, 2005, str. 46). 
Kulturni vidik opredeljuje izhodišča za pripravo razmer v smeri naklonjenosti k 
spremembam v organizaciji. Kovačič in Bosilj Vukšič (2005, str. 46) temu vidiku pripisujeta 
velik pomen. Mesner Andolšek (1995, str. 146) pa je mnenja, da odpor do sprememb v 
organizacijah nastaja predvsem zaradi strahu pred neznanim, zaradi navade na obstoječe 
stanje, zaradi nezaupanja in negotovosti med zaposlenimi in podobno. 
Tehnološki vidik je po navedbah Kovačiča in Bosilj Vukšić (2005, str. 46) eden izmed 
glavnih dejavnikov prenove poslovanja, vendar hkrati opozarjata, da uvajanje samo 
informacijske tehnologije v avtomatizacijo posameznih postopkov prinese slabe rezultate.  
Prednosti in priložnosti informacijske tehnologije po Davenportu (1993, str. 50) so: 
 avtomatizacija, 
 zbiranje informacij, 
 zaporedje izvajanja, 
 sledenje, 
 analiziranje, 
 geografska oddaljenost, 
 povezovanje, 
 znanje in 
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 umik posrednikov. 
Kadrovski vidik zajema produktivnost, prilagodljivost in razpoložljivost obstoječih 
kadrov. Po navedbah Kovačiča in Bosilj Vukšić (2005, str. 46) imajo prednosti pri izvajanju 
in prenovi sistema kadri, ki so višje izobraženi ter znajo uporabljati sodobno informacijsko 
tehnologijo. Na sedanjih višje izobraženih kadrih se gradijo sodobne organizacije (Kovačič 
& Bosilj Vukšić, 2005, str. 46). 
3.2 PRISTOPI K PRENOVI POSLOVNIH PROCESOV 
Prenova poslovnih procesov (BPR) po Hammer in Champy (1993, str. 42) vsebuje štiri 
ključne besede:  
 temeljen – postaviti je potrebno ključna vprašanja o samem delu in podjetju: »Zakaj 
delamo to, kar delamo« in »Zakaj to delamo tako, kot delamo«. Postavljanje ključnih 
vprašanj pripomore k razmišljanju o samem načinu vodenja in pravilih, za katera se 
pogosto izkaže, da so neuporabna; 
 korenito ali radikalno – stvari »priti do dna« in temeljito prečesati stare procese, 
kar pomeni, da je potrebno pozabiti na vse že utečene postopke in strukture, ter 
uvesti popolnoma nov način dela, ki se ga ustvari s samega začetka; 
 dramatično – gre za doseganje velikanskih preskokov v učinkovitosti in ne le za 
postopne izboljšave; 
 proces – najpomembnejša beseda; potrebna je odgovornost za proces.  
Povzeto po Gradišarju, Jakliču in Turku (2007, str. 154) poznamo dve vrsti prenove 
poslovnega procesa. V grobem jih razdelimo v dva sklopa, razlikujeta pa se predvsem po 
radikalnosti in pogostosti sprememb: 
 »preureditev ali prenova in informatizacija posameznih procesov ali njihovih delov«. 
Pravimo ji tudi informacijska prenova zaradi poudarjanja možnosti, ki jih nudi 
(Gradišar et. al., 2007, str. 154). 
 »celovita in strateška prenova poslovanja«, ki je usmerjena v vsa temeljna 
vprašanja pri poslovanju podjetja in zajema vse poslovne procese in njihovo 
informatizacijo« (povzeto po Gradišarju et. al, 2007, str. 154). 
Načini prenove poslovanja v organizaciji so različni tako po obliki kot vsebini, 
najpomembnejša razlika pa je v stopnji spremembe, ki se pokaže pri prenovi (Kovačič & 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 48). Projekti izboljšav so usmerjeni v izboljševanje obstoječega 
procesa. V sam projekt so neposredno vključeni izvajalci. Analiza, preprostost in 
avtomatizacija delovnih postopkov so cilj, katerega želijo doseči s projektom. 
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3.3 POTEK PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
Začetek prenove poslovnih procesov se prične s pobudo zaposlenih ali vodstva 
organizacije. Tu se lahko navežem na trditve Kovačiča in Bosilj Vukšić (2005, str. 49), ki 
pravita, da se prenova poslovanja začne z zavedanjem vodstva, da so spremembe 
potrebne in nujne. Če vodstvo ugotovi nevarnosti ali nove priložnosti, je potrebno 
ukrepati. Bistveno je, da je vodstvo enotno pri prenovi poslovnih procesov in da se 
zaveda, kakšna so pričakovanja. Pri tem se upošteva tudi okolje, v katerem organizacija 
deluje. Tako lahko ugotavljamo, če ji s prenovo poslovanja tudi v prihodnosti kaže 
dobičkonosnost. Prenova poslovanja je celovit proces in je ni mogoče obravnavati samo s 
tehnološkega vidika. Če se vodstvo s prenovo še ni ukvarjalo, se za ta korak najame 
zunanje izvajalce z izkušnjami na temu področju. 
Slika 6 prikazuje potek prenove poslovnih procesov – stopnje, postopke in ključne 
rezultate, ne glede na cilje prenove.  






Odprava strahu pred spremembami
Odprava neskladnosti 
pri delu







Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 50) 
Potek prenove, ki je prikazan na Sliki 6, povzeto po Kovačiču in Bosilj Vukšić (2005, str. 
50–51), lahko opišemo po stopnjah: 
 razumevanje same prenove je prva stopnja poslovanja in je ne moremo opredeliti z 
merjenimi rezultati. Tukaj gre za premagovanje strahu pred spremembami, saj 
pomeni prenova poslovanja posledice za zaposlene, ki so bodisi dobre bodisi slabe; 
 obstoječemu stanju v drugi fazi sledi posnetek (model) trenutnega izvajanja procesov 
v sami organizaciji. Na podlagi prikazanega obstoječega stanja lahko začne 
organizacija razmišljati o prenovi poslovnih procesov; 
 zaključimo z optimizacijo poslovnih procesov, zadnjo fazo, ki je tudi cilj same prenove 
procesov (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 50–52). 
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3.4 DEJAVNIKI IN CILJI PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
Težnja po učinkovitosti in uspešnosti poslovanja je cilj, ki ga želi doseči organizacija s 
prenovo poslovanja. Večjo učinkovitost se lahko doseže z avtomatizacijo, izboljšano 
komunikacijo in dostopom do baz podatkov, ki so skupne vsem zaposlenim. Kovačič in 
Peček (2004, str. 41) navajata sledeča ključna izhodišča in cilje prenove procesov: 
 s poenostavitvijo poslovnih postopkov in odstranitvijo nepotrebnih odobritev izvedbe, 
dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti; 
 povečanje odgovornosti, skrajševanje poslovnih procesov v organizaciji in s tem 
znižanje stroškov poslovanja; 
 dvigovanje kakovosti izdelkov, same dodane vrednosti in storitve organizacije; 
 zniževanje stroškov ob ohranjanju razmerja pri dobavnih rokih in sami kakovosti; 
 povečanje zanesljivosti pri samem izvajanju postopkov ter posledično povečanje 
kakovosti storitev in izdelkov; 
 prenova poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega povezovanja z 
dobavitelji (kar zadeva lastne zunanje vire); 
 usmerjanje v lastne glavne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov izven 
organizacije (angl. outsourcing)8. Gre za procese, ki niso temeljni ali pri katerih nismo 
konkurenčni (Kovačič & Peček, 2004, str. 40–41). 
Trije temeljni cilji, ki jih skušamo doseči s prenove poslovnih procesov, so krajši čas 
izvedbe, nižanje stroškov in višja kakovost storitev. Vsi trije ključni cilji so med seboj 
povezani in odvisni, a tudi nasprotujoči si. Časovno merilo je pomembno z vidika 
uspešnosti podjetja, da v najkrajšem dogovorjenem roku razvije izdelek ter ga proizvede. 
Omejitve, ki jih postavlja proračun, vplivajo na stroškovne kriterije in prilagoditev izdelka 
cenovnim razmeram. Oba skupaj, tako časovni kot stroškovni kriterij, pa seveda vplivata 
na rezultat same kakovosti izdelka ali storitve, saj kakovostnega izdelka ne moremo 
proizvesti poceni. Omejeni smo namreč s stroški (Kovačič et. al., 2004, str. 64). 
Razmerje med tremi ključnimi cilji prikazuje slika 7. Vsak krak trikotnika je eden od 
možnih ciljev. Tako v določenem primeru kakovostni izdelek proizvedemo hitro, običajni 
izdelek hitro in poceni, ne moremo pa proizvesti zelo kakovostnega izdelka hitro in poceni 
(Kovačič & Peček, 2004, str. 35; Štefe, 2014, str. 7). 
                                           
8 Izraz pomeni uporabo zunanjih virov – zunanji izvajalci, specialisti za opravljanje določene 
dejavnosti. 
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Vir: Peček (2004, str. 35) 
3.5 USPEŠNOST PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
Pri prenovi poslovnih procesov približno 50 do 70 odstotkov organizacij ne doseže želenih 
rezultatov, čeprav prisegajo na njihovo pomembnost (Hammer & Champy, 1995, str. 
209). 
Prenovo poslovnih procesov lahko označimo kot preverjanje obstoječih poslovnih 
procesov ter njihovo drastično spremembo, ki jo sprožimo s ciljem doseganja boljših 
rezultatov pri zniževanju stroškov, povečanju kakovosti in dobička ter doseganju krajših 
rokov. Sama prenova torej predstavlja spremembo v načinu poslovanja in obsegu 
izvedbe, predstavlja temeljit in korenit proces, ki se zgodi v podjetju (Kovačič & Bosilj 
Vukšić, str. 35). 
Hammer in Champy (1995, str. 58) celo trdita, da prenova poslovnih procesov pomeni 
»obrniti nov list v knjigi« oz. popolnoma nov začetek poslovanja, kar pomeni, da se 
prenovljeni poslovni procesi zelo razlikujejo od obstoječih. Pogoste skupne značilnosti 
preurejenih procesov so sledeče (Hammer & Champy, 1995, str. 62–72):  
 združevanje nalog v eno samo. Več ozko usmerjenih nalog se združi v eno samo 
nalogo, da izvajalec opravi hkrati več nalog oziroma aktivnosti. V razpršenem procesu 
je prihajalo do pogostih napak in trenj, ker nihče ni bil odgovoren za celoten proces 
oz. ga niti ni do potankosti poznal; 
 zaposleni odločajo in sprejemajo odločitve. Lestvica po hierarhiji se splošči, kar 
pomeni manj ravni odločanja, saj zaposleni v ključnih trenutkih sprejemajo lastne 
odločitve, brez odobritve nadrejenih. Odločanje postane sestavni del dela, posledično 
je manj zastojev, manjši so režijski stroški, boljši je odziv odjemalcev in večja moč v 
rokah delavcev; 
 koraki v procesu se izvajajo v naravnem zaporedju, si logično sledijo. To 
pospeši proces na dva načina: naloge je mogoče opravljati istočasno, hkrati pa se 
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zmanjšata čas postopka obdelave zadeve in možnost zastaranja. Tako se podjetja 
izognejo predelavam izdelkov, ki so dodatni razlog zastojev; 
 različice, ki jih procesi vsebujejo: proces, ki vsebuje več različic, je preprost in 
pregleden, ker obravnava le tiste primere, katerim je namenjen. Pri tem ni posebnosti 
ali odstopanj. Osnovni procesi so prilagojeni specifičnim zahtevam trga; 
 opravljanje dela, kjer je najbolj smiselno: po prenovi procesov se lahko zgodi, 
da bodo povezave med procesi in oddelki bistveno spremenjene. Da se doseže boljši 
učinek procesa, se delo prenese med oddelke organizacije; 
 manj preverjanja in kontrole: zaradi večjega zaupanje do zaposlenih in zaupanja v 
njihovo strokovnost se vrši manj nadzora in kontrole pri delu, kar pospeši izvajanje 
procesov; 
 uravnavanje razhajanj je zmanjšano na najmanjšo mogočo mero: z 
optimizacijo procesa in zmanjševanjem števila dokumentacije si zmanjšujemo možnost 
nastanka napak; 
 prevladujejo mešane centralizirane/decentralizirane operacije. 
Ko podjetje preuredi svoje poslovne procese, nastane kar nekaj sprememb. V samem 
procesu preureditve poslovnih procesov podjetja se spremenijo ljudje, ki opravljajo delo, 
in delo samo. Prav tako se spremenijo odnosi z vodstvom, njihove kariere, način 
merjenja učinka in nagrajevanje, vloga izvršilnih delavcev in vodilnih delavcev in celo 
razmišljanje delavcev. Spremenijo se torej skoraj vsi vidiki podjetja – ljudje, delo, 
vodstvo in vrednote, ker so ti med seboj povezani (Hammer & Champy, 1995, str. 87). 
»Ključ za uspeh« uvedbe poslovnega procesa v organizacijo je v sposobnosti, predanosti 
prenovi, znanju in razumevanju koncepta ter močni podpori vodstva (Hammer & Champy, 
1995, str. 210–220). Hammer in Champy (1995, str. 210–220; Zalokar, 2014, str. 17) v 
svojem delu navajata naslednje najpogostejše vzroke za neuspešno prenovo poslovnih 
procesov. Če se jim izognemo, bo prenova skoraj gotovo uspešna: 
 organizacije proces popravljajo, namesto spreminjajo; 
 na poslovne procese niso osredotočene; 
 osredotočene so le na preoblikovanje procesov; 
 zanemarjajo vrednote in prepričanja; 
 hitro se zadovoljijo z majhnimi rezultati; 
 prehitro obupajo, če prenova ne steče takoj v pravo smer; 
 v naprej omejujejo obseg preurejanja in definiranje problemov; 
 dopuščajo, da obstoječe mišljenje, kultura in odnos vodstva preprečujejo začetek 
preurejanja; 
 preurejanje skušajo speljati od spodaj navzgor; 
 za vodjo prenove imenujejo osebo, ki ne razume preurejanja; 
 omejujejo potrebna sredstva za prenovo; 
 skrb za preurejanje in spremembe je »na zadnjem mestu«; 
 organizacije peljejo več projektov prenove hkrati, kar pomeni slabšo osredotočenost; 
 preurejanja se lotijo tik pred upokojitvijo vodilnega delavca;  
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 projekte preurejanja ne ločijo od drugih projektov izboljševanja poslovanja; 
 organizacije se usmerjajo le v oblikovanje;  
 ko se zaposleni uprejo spremembam, se organizacije vdajo in odnehajo;  
 ko je prenova potrjena, z izpeljavo zavlačujejo.  
Obstaja še več razlogov od navedenih, zaradi katerih je lahko sama prenova poslovnih 
procesov neuspešna. Ideja o prenovi poslovnih procesov vzklije v pisarni glavnega 
vodstvenega delavca, vendar pogosto tam tudi zamre. Prenova poslovnih procesov 
zahteva dobro načrtovan in temeljit razmislek, ki zahteva znanje in strokovno zasnovano 
izvedbo prenove (Hammer & Champy, 1995, str. 210–220). 
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4 OBSTOJEČI PROCES TRŽENJA POČITNIŠKIH KAPACITET 
V EE DRUŽBI 
4.1 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI OBRAVNAVANE ORGANIZACIJE 
Obravnavana EE družba, ki ravno letos praznuje 120 let, je s svojo dolgo tradicijo kot del 
elektroenergetskega sistema RS največje slovensko podjetje za distribucijo električne 
energije. Opravlja omrežninske in tržne dejavnosti na področju elektroenergetske 
infrastrukture. Lokacijsko svoje dejavnosti opravlja na sedežu uprave v Ljubljani in na 
petih distribucijskih enotah (DE) v osrednji in jugovzhodni Sloveniji – DE Ljubljana-okolica, 
DE Novo mesto, DE Kočevje, DE Trbovlje in DE Ljubljana-mesto (Elektro Ljubljana, 2013). 
Neposredno pod upravo delujejo služba za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, 
služba za korporativno komuniciranje in služba notranje revizije. Temeljne dejavnosti 
družbe so organizirane v okviru organizacijskih enot (OE): Obratovanje in razvoj 
distribucijskega omrežja, Storitve na distribucijskem omrežju, Skupne storitve in 
računovodsko-finančne storitve. 
Družba ima dve hčerinski podjetji. Prva je »EE družba 1«, ki je bila ustanovljena z 
namenom ločitve omrežne in tržne dejavnosti.   
EE družba 1 je specializirana za prodajo električne energije in zemeljskega plina ter drugih 
energentov končnim odjemalcem, za odkup od proizvajalcev in za bilateralno ter borzno 
trgovanje s standardiziranimi produkti na trgu »na debelo«. Je v 100 % lasti obravnavane 
EE družbe in ima 3 lastne hčerinske družbe, s katerimi je prisotna na trgih Hrvaške, Srbije 
ter Bosne in Hercegovine, kar omogoča aktivno trgovanje v regiji JV Evrope (Elektro 
Energija, 2015). 
Osnovna dejavnost druge hčerinske družbe, »EE družba 2«, je inženiring s področja 
obnovljivih virov energije. Električna energija je 100-odstotno pridobljena iz obnovljivih 
virov energije, s čimer podjetje prispeva k čistejšemu okolju in boljši kakovosti življenja, 
saj njena uporaba ne vpliva na emisije toplogrednih plinov in posledično ohranja naše 
okolje (Elektro OVE, 2016). 
EE družba se zaveda, da je ena od ključnih vlog za uspešno delovanje organizacije 
upravljanje s človeškimi viri in da so splošna kultura in klima odnosov zaposlenih ter zdrav 
in zadovoljen kolektiv zelo pomembni za njeno uspešnost. Družba se zato usmerja tudi v 
promocijo zdravja na delovnem mestu in v usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja, kar zagotovo vpliva na zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. EE družba je 
lastnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in v okviru le-tega je z izvedbenim 
načrtom implementiralo kar nekaj ukrepov. Uspešno torej upravlja s človeškimi viri, tako 
da vlaga »dobro energijo« tudi v zaposlene. V lasti ima 38 počitniških objektov v Sloveniji 
in na Hrvaškem, ki jih dobro vzdržuje in nudi zaposlenim in njihovim družinam, pod 
določenimi pogoji pa tudi nezaposlenim v družbi. 
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4.1.1 ORGANIZACIJSKI POGLED OBRAVNAVANE EE DRUŽBE 
Organizacijska shema družbe predstavlja notranjo organiziranost in položaj organizacijskih 
enot znotraj družbe. Slika 8 prikazuje upravo družbe in temeljne dejavnosti družbe, ki so 
organizirane v okviru organizacijskih enot.  
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Vir: lastni (2016) 
Oddelek, ki mu je bilo zaupano upravljanje 38 počitniških objektov, deluje v sklopu OE9 
skupne storitve, v splošni službi, v oddelku stavb. Slika 9 pa prikazuje organigram OE 
skupne storitve, s službami in z oddelki. 
                                           
9 Organizacijska enota. 
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Vir: lastni (2016) 
4.1.2 SISTEM KAKOVOSTI V OBRAVNAVANI EE DRUŽBI 
Vsaka organizacija si prizadeva dosegati stalne izboljšave kakovosti, ki je postala bistvena 
za dosego učinkovitosti poslovanja. Že uvod moje diplomske naloge se prične z navedbo 
dejstva, da mora imeti vsaka organizacija prav gotovo vpeljan nekakšen sistem vodenja 
kakovosti. Drugače niti ne bi mogla obstajati. Zahteve za sistem vodenja kakovosti za 
uporabo znotraj organizacije specificira mednarodni standard ISO10 9001, ki je tudi najbolj 
razširjen in priljubljen. Za stalno kontrolo in izboljšavo procesov se uporablja tudi krog 
nenehnih izboljšav oz. bolj znan kot Demingov krog ali PDCA krog11 – planiraj, izvajaj, 
preverjaj, ukrepaj (Križman & Novak, 2002, str. 78). PDCA cikel je prikazan na sliki 10.  
Tudi družba, ki jo obravnavam, ni izjema. Poslovno politiko, organizacijo, delovanje 
procesov ter elementov vodenja in zagotavljanja kakovosti opredeljuje poslovnik 
kakovosti, ki je krovni sistemski dokument družbe in orodje za doseganje zastavljenih 
ciljev. Nadzor nad izvajanjem vseh aktivnosti za doseganje planiranih ciljev in pravilnega 
delovanja uvedenega sistema kakovosti družbe pa izvaja notranja in zunanja presoja. 
Notranjo presojo izvajajo notranji presojevalci v skladu z internim navodilom organizacije 
za izvedbo notranje presoje, zunanjo pa izvaja certifikacijski organ, ki podeljuje 
mednarodne standarde, za katere se je družba certificirala. 
                                           
10 Angl. International Standards Organization. 
11 Angl. Plan, Do, Check, Act. 
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Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 79) 
Notranje presoje so obvezna dejavnost v sklopu vodenja kakovosti v vsaki organizaciji, 
ne glede na to, ali je velika ali majhna, in so pomembno orodje vodstva za doseganje 
ciljev, postavljenih v politiki kakovosti. Rezultate presoje lahko vodstvo uporabi tudi za 
izboljšanje delovanja same organizacije. Presoja se lahko izvede v »paketu«, kar pomeni, 
da se celotna presoja izvede v krajšem obdobju (npr. v dveh tednih), ali pa kot »delne 
presoje«, kar pomeni, da se vsak mesec izvede presoja posameznega procesa, 
organizacijske enote, področja ali določene zahteve standarda. V ciklu PDCA sodi notranja 
presoja v fazo preverjanja skupaj z ukrepi, ki sledijo notranjim presojam, v primeru 
neskladnosti pa tudi v fazo »ukrepaj«. 
Ker je notranja presoja zahteven proces, mora biti velika pozornost namenjena tudi izbiri 
presojevalcev. Izbrani presojevalci morajo imeti ustrezne osebnostne lastnosti: 
izobrazbo, znanja in izkušnje. Presojevalec mora biti dojemljiva, zrela oseba, sposobna 
analitične presoje, biti mora vztrajen, sposoben prilagajanja različnim ljudem in 
situacijam, pozitivno misleč, objektiven in komunikativen. Dejavnost, ki jo presoja, mora 
širše razumeti, tako da lahko razume vlogo posameznih enot v sklopu celotne 
organizacije. Nikakor pa presojevalec ne sme biti maščevalen, prepirljiv, žaljiv in iskalec 
krivcev. Pri pripravljanju plana notranje presoje je potrebno upoštevati zahtevo, da 
presojevalci ne smejo presojati lastnega dela ali dela, pri katerem so sodelovali. Notranjo 
presojo lahko izvaja eden ali več presojevalcev, v skupino presojevalcev pa se po potrebi 
lahko vključi tudi strokovnjake za posamezna področja.  
Pri izvajanju notranje presoje presojevalci pregledajo posamezne procese in enote in 
opravijo razgovore z odgovornimi osebami posameznih presojanih procesov. Delo 
presojevalca je ocenjevanje izvajanja celotnega sistema vodenja kakovosti v praksi in ne 
ocenjevanje, zasliševanje in komentiranje dela posameznih oseb. Na podlagi izvedenega 
pregleda in ugotovljenih dejstev in zaključkov vodja presoje izdela končno pisno poročilo, 
z ustreznimi sklepi ter ugotovitvami potencialnih možnosti za izboljšavo določenih 
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procesov. Končno poročilo vodja presoje preda vodstvu, ki lahko sproži ustrezne ukrepe, 
ki so potrebni za odpravo ugotovljenih neskladnosti in njihovih vzrokov. 
Uspešnost izvedenih ukrepov presojevalci vedno preverijo na naslednji notranji presoji. 
4.2 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA PROCESA TRŽENJA PK 
4.2.1 OPIS OBSTOJEČEGA PROCESA 
Vsako delo, s katerim dosegamo cilje, se odvija v procesih, opredelitev, kako proces 
funkcionira oz. se izvaja, pa je določena v dokumentu s statusom Organizacijski predpis. 
Za vsak proces v organizaciji mora vodstvo določiti skrbnika procesa. Skrbnik procesa je 
odgovoren za nenehno izboljševanje procesa, uvaja primerna orodja kakovosti, odgovoren 
je, da prepozna potrebo po novem organizacijskem predpisu oziroma po spremembi, 
dopolnitvi ali ukinitvi obstoječega internega procesa. Ta naloga je zaradi nenehnih 
sprememb okolja, stroke, tehnoloških postopkov, informacijske podpore, opreme, 
standardov itd. stalna. Na potrebo po spremembi oz. dopolnitvi procesa skrbnik 
posameznega procesa pisno opozori nadrejenega oz. službo za izvajanje kakovosti v 
organizaciji. 
V primeru, ki ga obravnavam v diplomski nalogi, je bilo ob rednem letnem izvajanju 
notranje presoje ugotovljeno, da je proces trženja oz. napotitve prosilca v počitniške 
kapacitete EE družbe potreben prenove, predvsem z vidika informacijske tehnologije. Na 
podlagi tega sledi nadaljevanje osrednjega dela moje naloge, torej analiza obstoječega 
procesa trženja oz. napotitve prosilca v počitniške kapacitete EE družbe in preučitev 
možnosti za njegovo izboljšavo. 
V procesu trženja oz. napotitve prosilca počitniških kapacitet EE družbe sodelujejo 
prosilec, oddelek stavb, banka in računovodstvo družbe. Proces poteka po sledečem 
zaporedju aktivnosti: 
1. povpraševanje o razpoložljivosti, 
2. rezervacija, 
3. priprava dokumentov za napotitev, 
4. plačilo in izdaja računa. 
Povpraševanje o razpoložljivosti  
Prosilec telefonsko, preko e-pošte ali osebno v času uradnih ur poda povpraševanje o 
prostih terminih in kapacitetah. Referent, ki povpraševanje sprejme, najprej pridobi 
informacijo, ali je prosilec aktivno zaposlen v družbi. Če prosilec ni zaposlen, mora najprej 
pridobiti jamstvo aktivno zaposlene osebe v družbi. S tem je izpolnjen kriterij za 
koriščenje, opredeljen v internem pravilniku družbe. Zunanji prosilec je tako s pravili 
koriščenja seznanjen, v primeru nespoštovanja zanj odgovarja aktivno zaposlena oseba, ki 
je jamstvo podala. Če zunanji prosilec jamstva ne pridobi, se njegovo povpraševanje 
zavrne, sicer pa se prične postopek reševanja povpraševanja. Reševanje povpraševanja 
zaposlenega v družbi se prične takoj. 
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Rezervacija  
V primeru, da sta želeni termin in lokacija prosta in da so izpolnjene vse zahteve za 
koriščenje, se prosilcu podata odgovor in zahteva po potrditvi termina in lokacije. V 
primeru potrditve se prične postopek rezervacije. V primeru, da želeni termin in lokacija 
nista prosta, se obvesti prosilca in proces se zaključi.  
Priprava dokumentov za napotitev 
Ko prosilec potrdi rezervacijo želenega termina, se prične postopek priprave dokumentov 
napotitve. Na napotnico se vnesejo osebni podatki letovalcev. Pri nosilcu napotnice se 
navede ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, kontaktna številka. Če je prosilec 
zunanji koristnik, se pod opombo navede še ime in priimek aktivno zaposlene osebe, ki je 
jamčila zanj. Od ostalih letovalcev se navede ime in priimek ter rojstni datum, če so osebe 
mlajše od 18 let. Opredeli se tudi, ali ima letovalec status invalida. Ta dva podatka sta 
potrebna zaradi obračunavanja turistične takse. Namreč osebe do 7. leta starosti in osebe 
s statusom invalida so plačila turistične takse oproščene. Osebe od 7–18 leta plačajo 
polovično ceno turistične takse, od 18. leta dalje pa se plača polna cena turistične takse. 
Na koncu priprave dokumentov za napotitev se opredeli način plačila letovanja.  
Plačilo in izdaja ključev 
Plačilo letovanja je možno preko položnice, e-banke ali z odtegljajem od plače 
zaposlenega v družbi. To možnost ima tudi zunanji prosilec, in sicer z odtegljajem od 
osebnega dohodka zaposlenega, ki je jamčil zanj, če se zaposleni strinja. Referent pripravi 
zahtevek za odtegljaj od plače in ga posreduje v finančno službo. Odtegljaj od OD se 
izvede za mesec, v katerem se je koriščenje pričelo. Pri plačilu s položnico se letovalcu 
izpiše položnica oz. posreduje podatke za plačilo letovanja. Po plačilu letovalec posreduje 
potrdilo o plačilu in referent mu na podlagi tega skupaj z napotnico in navodili izda ključe 
počitniške kapacitete. V primeru, da prosilec letovanja ne poravna v dogovorjenem roku, 
se proces najema prekine oz. zaključi. 
Obstoječi proces napotitve prosilca v PK izbrane organizacije prikazuje razširjeni diagram 
poteka. 
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Slika 11: Razširjen diagram poteka obstoječega procesa 
 
Vir: lastni (2016) 
Diagram postopka AsIs

















































































































































































































































































































































































































4.2.2 SLABOSTI OBSTOJEČEGA PROCESA  
Pri pregledu obstoječega postopka je razvidno, da v sam postopek, predvsem začetni del, 
ni vpeljana primerna informacijsko-komunikacijska tehnologija. Pot do pridobitve bistvenih 
informacije je dolga, nekaj aktivnosti je odvečnih in zamudnih. Zaradi dolge poti 
informacij in več možnih načinov rezervacije termina je možnost neažurnosti podatkov, 
proces pa je časovno potraten. Teoretično lahko drugi prosilec opravi rezervacijo istega 
termina in lokacije osebno, medtem ko si referent izmenjuje informacije preko e-pošte s 
prvim prosilcem. V takem primeru nastane tudi problem odločitve, kateri prosilec ima 
prednost. Potovanje raznih informacij od referenta do uporabnika in od uporabnika do 
referenta povečujejo delo referentu in po nepotrebnem daljšajo čas trajanja procesa. To 
bi lahko z vzpostavitvijo dodelanega informacijskega sistema odpravili. 
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5 PRENOVLJENI PROCES TRŽENJA POČITNIŠKIH 
KAPACITET V EE DRUŽBI 
5.1 PRIMER DOBRE PRAKSE 
V času pisanja svojega diplomskega dela sem zaradi potrebe po zdravniškem pregledu ob 
pregledovanju urnika osebne zdravnice na spletnih straneh ZD Ljubljana zasledila, da 
uporablja aplikacijo »eNaročanje«. Za aplikacijo sem sicer že slišala, nisem pa bila 
pozorna, kaj pravzaprav nudi. Ob preizkusu aplikacije sem ugotovila, da si lahko le z nekaj 
»kliki« takoj rezerviram želeni prosti termin. Navdušena nad preprostostjo in hitrostjo bom 
v nadaljevanju postopek e-naročanje v zdravstvu opisala kot primer dobre prakse, ki ga 
lahko navežem na predlagano izboljšavo svojega procesa napotitve prosilca v želeno 
počitniško kapaciteto.     
Storitev »eNaročanje« je pravzaprav del nacionalnega projekta »eZdravje12, v katerega 
sodijo tudi storitve eRecept, eNapotnica, TeleKap, Teleradiologija, eTriaža, Referenčne 
ambulante, LabPoštar, eKomunikacija, Upravljanje kliničnega znanja OpenEHR UKZ, SUVI, 
eRCO, zNet in CRPP, ki z učinkovitimi elektronskimi rešitvami prispevajo k večji varnosti in 
kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev« (eZdravje, n. d.). 
Sistemska izvedba naštetih projektov v sklopu eZdravja se je začela že v letu 2008, v letu 
2011 pa je Ministrstvo za zdravje ustanovilo Oddelek za pospeševanje načrtovanja ter 
izvedbe in uvajanja rešitev v sistem zdravstva. Danes delujejo vse navedene aplikacije, ki 
so uspešno prestale poskusno fazo in se širijo po celi Sloveniji (eZdravje, n. d.). 
Za naročanje na pregled pri osebnem zdravniku načeloma veljajo sistem telefonskega 
klica in usklajevanje termina z medicinsko sestro izbranega zdravnika, rezervacija termina 
preko elektronske pošte ali pa celo kar osebni obisk ambulante za pridobitev datuma 
pregleda. Ker so zdravstveni domovi precej obremenjeni, je tudi precej težko dobiti prosto 
telefonsko linijo do želenega zdravnika. Čakalne vrste med klicem so dolge, na koncu pa 
se lahko zgodi tudi, da pacientu ne ustreza noben termin, ki je na voljo. Storitev 
»eNaročanje« ta postopek precej poenostavi. 
Storitev »eNaročanje« podpira spletni portal, ki vsebuje podatke o vseh zdravstvenih 
ustanovah in izvajalcih zdravstvenih storitev, pridobljene iz baze Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje (ZZZS). Na portalu je okoli 12 tisoč kombinacij zdravnikov, ambulant, 
zdravstvenih domov, bolnišnic in oddelkov, torej bi lahko rekli tudi »vsi zdravniki in vse 
bolnišnice na enem mestu«. Podatki ZZZS o zdravnikih, ambulantah, bolnišnicah in 
zdravstvenih domovih so bili dodatno preverjeni (Šubic, 2008). 
                                           
12 Več informacij o projektu eZdravje se nahaja na povezavi http://www.ezdrav.si/. 
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Storitev »eNaročanje« omogoča elektronsko naročanje pacientov na zdravstvene storitve, 
kar pomeni, da se pacient preko portala lahko sam naroči na pregled in si tako izbere 
želeni termin. Predpogoj za uspešno delovanje takšnega sistema je, da informacijski 
sistem omogoča tudi zdravnikom elektronsko naročanje in objavo svojega urnika dela. V 
sistemu je predvidena tudi neposredna komunikacija, saj bolnik lahko na portalu postavi 
vprašanje in dobi odgovor zdravnika. 
Postopek naročanja preko spletnega portala je preprost in poteka v sledečem zaporedju. 
Prvi korak je izbor enote zdravstvenega doma (npr. Šiška, Vič, Bežigrad…) in ambulante. 
Pri izboru ambulante sistem ponudi nabor zdravnikov, zaposlenih v izbrani enoti.  
Slika 12: Izbor enote in ambulante pri eNaročanju 
 
Vir: ZDL (n. d.) 
Po izboru ambulante in zdravnika se v drugem koraku odpre koledar z razpoložljivimi 
termini za tekoči teden. Aplikacija ponuja vpogled zdravnikovega koledarja za približno 
mesec vnaprej. Dlje zaradi nepredvidljivih situacij tudi ni smiselno. Na koledarju so poleg 
prostih terminov vidni tudi zasedeni termini in termini z oznako »termin ni na voljo«. To 
so termini, ki so še vedno rezervirani za naročanje preko telefona ali osebno. Ob 
morebitni odsotnosti zdravnika (bolezen, izobraževanje, redni letni dopust ipd.) pa so 
termini označeni z oznako »zdravnik odsoten«. Kljub preprostosti naročanja preko 
spletnega portala pa moramo vedeti, da je še vedno veliko oseb, predvsem starejših, ki 
nimajo možnosti ali spretnosti uporabljati spletnega sistema »eNaročanje«. Vsak zdravnik 
se sam odloči, katere termine bo objavil na spletnem portalu in katere bo pustil za 
rezervacije preko telefona ali osebno. Ko med razpoložljivimi termini na koledarju 
najdemo datumsko in časovno ustreznega, opravimo vpis oz. rezervacijo termina. Slika 12 
prikazuje tedenski koledar z razpoložljivimi termini in z legendo prikazan statusa termina. 
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Slika 13: Koledar zasedenosti izbranega zdravnika 
 
Vir: ZDL (n. d.) 
Naslednji, tretji korak je vpis osebnih podatkov v izbrani prost termin. Obvezni podatki 
so ime, priimek, elektronski naslov in telefon. Naslov in opomba, kjer lahko vpišemo 
razlog obiska zdravnika, nista obvezna. Pred potrditvijo termina je potrebno zaradi 
varnostnih mehanizmov iz slike, ki se nam pokaže, prepisati še varnostno kodo. Šestnajsta 
slika prikazuje način rezervacije izbranega termina z vsemi podatki, ki so potrebni za 
potrditev spletne rezervacije. Glede vnosa osebnih podatkov je bilo s strani 
informacijskega pooblaščenca kar nekaj opozoril glede ustreznosti zavarovanja pri samem 
prenosu podatkov preko telekomunikacijskih omrežij, ki jih izvajalec pri spletnem 
naročanju zahteva. Za zagotovitev popolne varnosti je zato za dostop do nekaterih 
storitev projekta eZdravje potrebno pridobiti digitalno potrdilo13, za ustrezno zavarovanje 
podatkov pa je potrebno med prenosom po elektronski poti zagotoviti kriptiranje14. 
Predvsem pa pooblaščenec poudarja, da je pri zbiranju podatkov potrebno upoštevati 
načelo sorazmernosti, kar pomeni zbrati le toliko podatkov, kolikor jih je potrebnih za 
dosego namena. 
Po kliku na gumb »naroči«, opravimo zadnji, četrti korak v postopku elektronske 
rezervacije termina. V koledarju se poleg prostih terminov, zasedenih terminov in 
                                           
13 Digitalno potrdilo s šifriranjem podatkov in digitalnim podpisom zagotavlja varno in legitimno 
elektronsko poslovanje in nudi popolno zasebnost in zaupnost. Je sestavni del sodobnih 
tehnoloških storitev (Abanka, n. d.). 
14 »Kriptiranje je postopek zagotavljanja tajnosti elektronsko izmenjanih podatkov. S pomočjo 
kriptiranja oziroma šifriranja se podatki pred pošiljanjem pretvorijo v nerazumljivo obliko. Le 
prejemnik z ustreznim ključem za dekriptiranje oziroma dešifriranje jih lahko pretvori v prvotno 
obliko« (Abanka, n. d.). 
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terminov z oznako »termin ni na voljo«, pokaže še termin, ki smo ga rezervirali in ima 
oznako »moj termin«. Istočasno prejmemo na vneseni elektronski naslov avtomatsko 
obvestilo oz. potrdilo in informacije o rezerviranemu terminu. Potrjeni termin si lahko 
natisnemo. V primeru, da ugotovimo, da nam rezervacija, ki smo jo opravili preko 
spletnega portala, vseeno ne ustreza, lahko s klikom na povezavo, prejeto na elektronski 
naslov, rezervacijo zbrišemo. Po izbrisu lahko rezervacijo popravimo oz. se prenaročimo. 
Če rezervacija ostane, nam nekaj dni pred rezerviranim terminom sistem avtomatsko na 
elektronski naslov, posreduje opomnik na predvideni datum zdravstvene storitve.  
Torej štirje preprosti in hitri koraki do končne rezervacije oz. t. i. »mojega termina«, 
pošteno pa je, da se na termin, ki smo ga rezervirali, zglasimo, ali pa ga pravočasno 
odpovemo in odstopimo priložnost drugemu pacientu.  
Če na koncu povzamem primer »eNaročanja« kot primer dobre prakse, lahko zapišem, da 
pacienti dobijo večjo dostopnost naročanja tudi na specialistične zdravstvene storitve na 
podlagi izdane eNapotnice, pregled nad vsemi izvajalci zdravstvenih storitev v Sloveniji in 
s tem izbor najustreznejšega termina in v tistem trenutku najkrajšo čakalno vrsto. 
Enostaven je tudi postopek spremembe oz. odpovedi termina. Sam proces je tako hitrejši 
in učinkovitejši za vse udeležene, tako za paciente kot izvajalce zdravstvenih storitev. 
Primer dobre prakse »eNaročanje« v zdravstvu navdušuje in potrjuje uspešnost 
preoblikovanja v smislu hitro, enostavno in učinkovito.  
Kljub naštetim prednostim pa se pacienti po uvedbi sistema »eNaročanje« še vedno lahko 
naročijo tudi preko telefona, elektronske pošte ali osebno. 
5.2 IDEJE ZA PRENOVO 
Na podlagi analize obstoječega procesa trženja PK, dela na področju upravljanja s PK 
obravnavane EE družbe in rezultatov preučevanega primera dobre prakse v nadaljevanju 
podajam nekaj predlogov za izboljšavo procesa. Že sama narava dela napotitve prosilca v 
želeno PK je turistično obarvana, kar pomeni, da proces operira z veliko količino 
informacij, podatkov in potrebo po komuniciranju. Proces obdeluje vse od informacij o 
počitniških lokacijah, rezervacijskega sistema do podatkov o prosilcih. Za načrtovano 
prenovo in izboljšanje obstoječega procesa bi zato predlagala vpeljavo informacijsko-
komunikacijske tehnologije (IKT). Na internih spletnih straneh družbe se za celoten proces 
trženja PK in napotitve prosilca oblikuje počitniški portal, ki bi bil ažurno povezan s 
programom, ki ga referent uporablja za trženje počitniških kapacitet t. i. »Oddih«. Portal 
bi bil pomembna oblika sporočanja in bi omogočal naslednje aktivnosti: 
 prikaz ažurnega koledarja razpoložljivosti vseh počitniških kapacitet oz. pregled 
zasedenosti; 
 boljši in hitrejši pregled nad ponudbo vseh počitniških zmogljivosti; 
 objavo sproščenih terminov in lokacij, v primeru odpovedi v zadnjem hipu; 
 možnost objave video kataloga; 
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 ažurno obveščanje o spremembah, vezanih na PK in koriščenje (npr. morebitna 
odprodaja PK, prenova PK ipd.); 
 opis PK in njihovo zmogljivost; 
 objavo pravil, navodil in pogojev koriščenja; 
 objavo cenika; 
 vpeljavo možnosti spletne rezervacije in vnos vseh potrebnih podatkov letujočih oseb 
(imena in priimke, rojstne podatke), z izborom načina plačila letovanja. Če prosilec 
izpolnjuje pogoje koriščenja, lahko vse naštete aktivnosti opravi sam. 
Spletni portal v taki obliki ponuja več možnosti za razvoj trženja. Lahko ga imenujemo tudi 
bogata baza podatkov in povezav ter aplikacij, ki proces trženja PK zelo poenostavi in 
spremeni v prijazno delovanje oz. uporabo tako za prosilca kot ponudnika. Uporabnik 
spletnega počitniškega portala lahko izbere filtre, ki mu pregled in iskanje še dodatno 
olajšajo. Zdi se mi bistvenega pomena, da se nameni pozornost vpeljavi internetnega 
poslovanja, kar bi bistveno vplivalo na zmanjšanje stroškov poslovanja in uspešnost 
samega procesa.  
Najpomembnejša novost obstoječega procesa trženja oz. napotitve prosilca na želeno 
lokacijo bi bil torej ažuren spletni prikaz celotne ponudbe počitniških zmogljivosti 
obravnavane EE družbe in možnost rezervacije razpoložljivih PK. Registracija in prijava v 
spletni portal sta predpogoja za rezervacijo PK, v nasprotnem primeru si prosilec lahko 
samo ogleda opis PK in proste termine.  
5.3 PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA PROCESA  
Ob uvedbi spletnega portala bi proces trženja PK obravnavane EE družbe potekal po 
sledečem zaporedju aktivnosti: 
1. registracija uporabnika, 
2. prijava v spletni portal, 
3. pregled razpoložljivosti PK, 
4. rezervacija želenega termina, vnos potrebnih podatkov in izbor načina plačila, 
5. priprava dokumentov za napotitev, 
6. plačilo in izdaja ključev.  
V postopku registracije prosilec pridobi dostop do vseh spletnih funkcij na spletnem 
portalu, torej do pregleda razpoložljivosti in rezervacije. Registracija se izvede z vnosom 
uporabniškega imena, ki je lahko evidenčna številka zaposlenega, gesla in veljavnega 
elektronskega naslova, na katerega uporabnik prejme aktivacijsko povezavo za aktiviranje 
računa. Po potrditvi le-te se prosilec z vnosom uporabniškega imena in gesla lahko 
prijavi v spletni portal. V primeru neujemanja gesla in uporabniškega imena sistem 
opozori prosilca, v nasprotnem primeru je prijava uspešna.  
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Ob vstopu v spletni portal ima prosilec koledarski pregled nad celotno 
razpoložljivostjo ponudbe. Ko prosilec izbere želeno lokacijo in termin, se lahko prične 
postopek rezervacije.  
Če prosilec izpolnjuje vse zahtevane pogoje, lahko na podlagi ažurnega koledarja 
zasedenosti opravi rezervacijo. Termini, ki so v koledarju obarvani rdeče, so že 
rezervirani termini. Zadnji dan, ki je v koledarju obarvan rdeče, pomeni še nočitev. Torej, 
če je datum 15. 8. 2016 obarvan rdeče, pomeni, da naslednji prosilec lahko nastopi 
koriščenje 16. 8. 2016. S postavitvijo na datum prihoda in datum odhoda in potrditvijo 
sistem rezervira izbrano lokacijo. Če je termin že zaseden, sistem na to opozori. Po 
rezervaciji prosilec vnese še osebne podatke vseh članov, ki bodo letovali, in potrdi 
rezervacijo. V primeru, da rezervacija ni sporna, sistem rezervacijo zaključi. Prosilec mora 
imeti tudi možnost preklica rezervacije v primeru, da želi iz kakršnegakoli razloga 
rezervacijo prekiniti. Preklic oz. odpoved mora biti pravočasna in pod pogoji, ki jih določa 
ponudnik. V primeru nepravočasne ali neutemeljene odpovedi je prosilec dolžan poravnati 
20 % vrednosti aranžmaja. Možnosti načina plačila letovanja ostanejo enaki kot pri 
obstoječem postopku in so opredeljeni v točki 4.1.3.  
Po plačilu izbranega termina letovalec posreduje potrdilo o plačilu in referent mu v času 
uradnih ur, določenih za opravljanje počitniške dejavnosti, na podlagi potrdila skupaj z 
napotnico in navodili preda ključe počitniške kapacitete. Za določene PK, ki se 
nahajajo v organiziranih ali lastniških resortih, se ključi hranijo na recepciji, ki z resortom 
upravlja. V temu primeru referent izda le dokument za napotitev, na podlagi katerega 
prosilec ključe prevzame na recepciji. V primeru, da prosilec stroškov letovanja ne 
poravna v dogovorjenem roku, se proces najema zanj prekine oz. zaključi. 
Naloga referenta za trženje PK sta potrditev rezervacij in napotitev prosilca na želeno 
lokacijo, torej izdaja ključev in dokumentov za napotitev. Referent za trženje PK ima 
možnost vpogleda v podrobnosti vsakega prijavljenega prosilca, pregled nad prijavljenimi 
člani, pregled nad odjavami. Kljub uvedbi IT »človeški« vložek in nadzor vseeno ostajata.  
Prenovljeni postopek ima veliko skupnih lastnosti s primerom dobre prakse, le da je 
kompleksnejši. Prenovljeni proces je v nadaljevanju prikazan z razširjenim diagramom 
poteka.  
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Slika 14: Razširjeni diagram poteka preoblikovanega procesa 
 
Vir: lastni (2016) 
Diagram postopka ToBe































































































































































































































































6 UČINKI IN PRIMERJAVA PROCESA PRED 
PREOBLIKOVANJEM IN PO NJEM 
Tabela 2: Število aktivnosti in čas izvedbe procesa pred in po preoblikovanju 
 
Vir: lastni (2016) 
Na podlagi lastnih izkušenj pri delu na področju trženja PK sem ocenila čas, ki ga porabi 
referent za napotitev enega prosilca v PK, in sicer od povpraševanja po razpoložljivosti do 
izdaje ključev. Ocenjeni čas velja ob predpostavki, da prosilec želi točno določeno lokacijo 
v točno določenem terminu. Če prosilec poizveduje o možnostih letovanja, se čas, ki ga 
referent v obstoječem procesu (AsIs) porabi za napotitev, zviša. V primeru, da se prosilec 
po pridobljenih informacijah, ki jih je prejel od referenta, za koriščenje ne odloči, je čas, ki 
ga je referent porabil za komunikacijo, izničen. Število aktivnosti v procesu AsIs in ToBe 
(predlagano preoblikovanje) ter porabljeni čas referenta prikazuje tabela št. 2. Iz tabele je 
razvidno, da bi se po procesu ToBe za referenta v postopku napotitve enega prosilca v PK 
delo zmanjšalo za 7 aktivnosti, čas, ki ga porabi, pa bi se najmanj razpolovil. Za prosilca 
je postopek ToBe prijaznejši in preglednejši, dostop do informacij je hitrejši, kljub temu, 
da se nanj preloži več aktivnosti. Navedeno število aktivnosti je razvidno iz slike 11, ki 
grafično prikazuje proces AsIs, in slike 14, ki grafično prikazuje proces ToBe.  
Najpomembnejša novost prenove bi bili torej spletni prikaz zasedenosti, možnost spletne 
rezervacije in vnos potrebnih podatkov o letovalcih. Osnovni cilj uvedbe informatizacije v 
proces trženja počitniških kapacitet izbrane EE družbe je v omogočanju hitrega, 
enostavnega in učinkovitega pregleda zasedenosti počitniških kapacitet in rezervacije. 
Predpogoj za uspešno delovanje takšnega sistema je, da organizacija omogoča, podpira in 
vzdržuje informacijsko tehnologijo, torej popolno integracijo. 
Če diagrama AsIs in ToBe na hitro primerjamo, takoj opazimo, da ima prenovljeni proces 
zaradi vpeljave ustrezne informacijske tehnologije bistveno manj aktivnosti. Odpadle so 
aktivnosti, ki niso pomembne za učinkovitost procesa in so referentu jemale čas. Bistvo 
prenovljenega procesa je, da je izvedljiv preprosto, brez večjih poseganj v organizacijo, 
da se kvaliteta dela ne poslabša, izboljša pa se hitrost napotitve. Cilj vpeljave IKT je, da 
tako ponudniku kot prosilcu delo bistveno olajša. 
Postopek ToBe je hitrejši in enostavnejši, zaradi krajše poti jasnejši, v veliki meri pa 
temelji na načelu e-poslovanja. Dolgoročno to vodi do zmanjševanja administrativnih 
stroškov in učinkovitega obvladovanja obsežnih podatkov in informacij. Informatizacija 
poleg varne in sledljive izmenjave podatkov med prosilcem in ponudnikom omogoča tudi 
nemoteno komunikacijo (eZdravje, n. d.). 
AsIs ToBe
Skupno št. aktivnosti 19 14
št. aktivnosti referenta 10 3
čas referenta cca. 6 minut cca. 2 minuti
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Prednost je tudi v tem, da so vsi podatki zbrani na enem mestu, uporaba je enostavna, 
prosilec lahko z veljavnim uporabniškim imenom in geslom dostopa do informacij 
spletnega portala na vseh lokacijah, ki nudi dostop do interneta. Veliko storitev, ki jih nudi 
spletni portal, lahko prosilec uredi doma preko računalnika ali mobilnega telefona. Prosilec 
neposredno opravi pot do točke napotitve sam, informacije, ki so mu na voljo, so 
natančnejše. Referent z uvedbo informacijske tehnologije pridobi čas, ki ga lahko nameni 
drugim opravilom v oddelku, ob tem pa proces napotitve prosilca vseeno poteka 
nemoteno. 
Zmanjšan obseg dela referenta, hitrejši in enostavnejši postopek napotitve, manj zastojev 
in poenostavljena komunikacija so torej glavni kazalniki, da je preoblikovani proces 
napotitve prosilca v PK učinkovitejši. Ne smemo pa pozabiti na uporabnika sistema. 
Potrebno ga je seznaniti s smernicami, cilji, z aktivnostmi in s spremembami ob uvedbi 
nove IKT. Referenta, ki upravlja s PK, je potrebno ustrezno izobraziti za delo v 
prenovljenem procesu oz. še boljše, ga v določeni fazi vključiti v sam postopek prenove 
oz. preoblikovanja, saj je pogosto osnovna napaka, ki jo izvajalec spremembe naredi, 
prisila uporabnika, da se prilagaja novim spremembam. Uporabnik morda lahko celo 
opozori na določene podrobnosti in pomanjkljivosti, s katerimi se srečuje pri svojem delu.  
Spletne aplikacije pa imajo žal tudi pomanjkljivosti. Prva se nanaša na varnost. Ko 
aplikacijo ponudimo preko spleta, jo nehote ponudimo tudi osebam, ki lahko zaradi 
različnih namenov zlorabljajo občutljive podatke ali pa celo onesposobijo strežnik. V 
postopku AsIs je varstvo osebnih podatkov preložena na referenta, v postopku ToBe pa je 
potrebno v sistemu zagotoviti to varnost. Druga pomanjkljivost je obremenjenost 
strežnika. Pri večjem številu uporabnikov strežnik, po katerem teče spletni portal, pogosto 
ni več sposoben obdelave vseh podatkov in procesiranje logike. Rešitev je zakup zelo 
zmogljivih sistemov, ki pa so zelo dragi. Problem je na koncu tudi v vzdrževanju tako 
kompleksne spletne aplikacije, saj zahteva veliko znanja in truda. 
Kljub spodbudnim ugotovitvam pa poslovnih procesov ni nikoli mogoče zasnovati 
optimalno, saj niso statični, ampak vseskozi »premikajoči«. Podjetja tudi po uvedbi 
sprememb v poslovni proces ne bi smela počivati, temveč bi si morala postaviti cilj, da bo 
z nenehnimi izboljšavami dosegla večjo učinkovitost časa, stroškov in kakovosti svojih 
storitev. Za uspešnost podjetja, izpostavljenega konkurenčnosti, velja: »Veliko je treba 
spremeniti, da bi ostalo tako, kot je« (Ferk, 2012, str. 103). 
To vodilo velja tudi za obravnavano EE družbo.  
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7 ZAKLJUČEK 
Temeljno vodilo podjetij in organizacij so poslovni procesi, od kakovosti poslovnega 
procesa pa je odvisno, ali bo podjetje »kos« vsem spremembam na trgu. Dejstvo je, da 
se v današnjem poslovnem svetu spremembe dogajajo hitro in neprestano, logična 
posledica tega je hiter razvoj novih tehnologij. Da bi organizacije ohranile konkurenčnost 
in uspešnost svojega poslovanja, sta še kako pomembna prilagajanje in spreminjanje na 
boljše, kajti organizacijam, ki se ne uspejo prilagoditi, skoraj zagotovo sledi propad. Lahko 
rečemo, da je eden najpomembnejših pogojev za uspešno delovanje organizacije prenova 
poslovnih procesov ali poslovanja.  
Uvedba e-poslovanja je danes že skoraj nuja, saj je hitrejša, učinkovitejša, zanesljivejša in 
konec koncev tudi ekološko prijaznejša. V diplomskem delu sem prikazala enega od 
poslovnih procesov v večji EE družbi, ki se ukvarja z vzdrževanjem elektroenergetskega 
omrežja in distribucijo električne energije. S svojim načinom poslovanja dokazuje, da gre 
vsekakor »v korak s časom« in konkurenco ne samo na področju novih tehnologij in 
informatizacije. Vodstvo družbe je s pridobitvijo polnega certifikata Družini prijazno 
podjetje pokazalo, da je zrelo za spremembe, inovacije, druge ali nove načine 
funkcioniranja, nova znanja. S certifikatom družba zaposlenim sporoča, da jim ni vseeno 
za njih in da uspešnost podjetja »leži tudi v njihovih rokah«. Za dobro počutje in 
zadovoljstvo zaposlenim v družbi nudi sledeče aktivnosti: brezplačno telesno vadbo, 
brezplačni preventivni pregledi prsi za sodelavke, delavnice Zdravje na delovnem mestu, 
delno financiranje dodatnega pokojninskega zavarovanja, preventivne zdravstvene 
preglede, rekreacijo v športnem društvu družbe, obisk dedka Mraza za najmlajše in oddih 
v počitniških kapacitetah družbe pod ugodnimi pogoji (Elektro Ljubljana, 2013). 
Raziskovalni del moje diplomske naloge se nanaša ravno na preoblikovanje obstoječega 
procesa trženja počitniških kapacitet EE družbe v smislu vpeljave informacijske tehnologije 
v proces. Poslovni proces trženja PK se odvija nekajkrat dnevno z napotitvijo prosilca v 
PK. V času sezonskih razpisov je izvajanje procesa močno povečano. V procesu napotitve 
prosilca v PK EE družbe sodelujejo prosilec, oddelek stavb, banka in računovodstvo 
družbe. Proces trženja počitniških kapacitet EE družbe je sicer delno že informatiziran, 
vendar se v samem procesu nekatere aktivnosti podvajajo brez pravega učinka. Celoten 
postopek bi lahko izpeljali hitreje in tako dosegli razbremenitev referenta za trženje PK ter 
hitrejšo zaključitev napotitve. 
Na primeru dobre prakse sem prikazala, da lahko z uvedbo spletnega portala, ki v večini 
nadomešča komunikacijo med referentom in prosilcem, proces trženja PK obravnavane EE 
družbe bistveno poenostavimo, skrajšamo, optimiziramo, v veliki meri pa temelji na 
načelu e-poslovanja. 
Analiza procesov AsIs (slika 11) in ToBe (slika 14) je pokazala zmanjšanje števila 
aktivnosti. Aktivnosti, ki niso pomembne za učinkovitost procesa in so referentu jemale 
čas, so z uvedbo spletnega portala odpadle, zaradi česar se hitrost napotitve izboljša. S 
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statičnega modela ToBe so vidne poenostavitve procesa, ki omogočajo razbremenitev 
referenta za trženje PK. Zato lahko hipotezo »Prenovljeni proces napotitve prosilca v 
počitniško kapaciteto obravnavane EE družbe časovno skrajša delo referenta in 
je prijaznejši do strank«, postavljeno v prvem delu, potrdimo. 
Dokaz, da lahko z minimalnim poseganjem v organizacijo dela in vpeljavo IKT v poslovni 
proces uporabniku in izvajalcu delo bistveno poenostavimo in skrajšamo, bi bil lahko 
dodatna motivacija managementu obravnavane EE družbe za preučitev možnosti 
preoblikovanja procesa trženja počitniških kapacitet.   
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